資料　エストニアにおけるインターネット投票導入に係る法改正の議事・投票記録 by 中井 遼












２ ．地方政府選挙法案（第 9 国会法案 747SE）議事記録および重要投票結
果
３ ．国会選挙法案（第 9 国会法案 748SE）議事記録および重要投票結果
４ ．住民投票法案（第 9 国会法案番号 771SE）議事記録および重要投票結
果
５ ．欧州議会選挙法案（第 9 国会法案番号 906SE）議事記録および重要投
票結果





































⑵　Drechsler, Wolfgang, and Ülle Madise (2002) “E-Voting in Estonia,” Trames: Journal of 
the Humanities and Social Sciences, vol.6, no.3, 234-244; Maaten, Epp (2004) “Towards 
remote e-voting: Estonian case,” in Alexander Prosser and Robert Krimmer (Eds.) Electronic 
Voting in Europe Technology, Law, Politics and Society (Proceedings: Workshop of the ESF 
TED Programme together with GI and OCG), 83-90; Madise, Ülle and Tarvi Martens 2006 
“E-voting in Estonia 2005. The First practice of country -wide binding Internet Voting in 
the World” in Robert Krimmer ed. Electronic Voting 2006 (Proceedings, 2nd International 
Workshop Co-organized by Council of Europe, ESF TED, IFIP WG 8.5 and E-Voting.CC), 
15-26.
⑶　Madise & Marten 2006　“E-voting in Estonia 2005” op.cit.; Bochsler, Daniel (2010) “Can 
Internet voting increase political participation? Remote electronic voting and turnout in the 
Estonian 2007 parliamentary elections,” Prepared for presentation at the conference ‘Internet 
















以下、第 1 節で総論的に 6 つの法改正を紹介したのち、2 節から 7 節ま
では各選挙法の改正議事記録を提示する。8 節では周辺情報として、これ































































との区別がつかなくなることから（SE と OE はそれぞれ通し番号がふられるため、
同じ国会内で「同じ数字」をもった法律案・決議案が存在する）、理解の平易化の






　（Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus）
第 9 国会法案番号：747 SE
法案提出者：内閣、法案提出日：2001 年 4 月 30 日
担当委員会：憲法委員会、委員会代表：Tiit Käbin
官報：RT I 2002, 36, 220（https://www.riigiteataja.ee/akt/95225）
2002 年 4 月 17 日の大統領令 146 号により公布
法律番号：692 IX
　 （本法はインターネット投票とは無関係な部分で 7 月 15 日に違憲判決⑽。





第 9 国会　法案番号：748 SE





⑽　官報 RT III 2002, 22, 251。なお、修正要求が出された部分はインターネット投票
とは特に関係のない点である。










官報：RT I 2002, 57, 355（https://www.riigiteataja.ee/akt/178356）




第 9 国会　法案番号 771 SE
法案提出者：内閣、法案提出日：2001 年 5 月 14 日
担当委員会：憲法委員会、委員会代表：Tiit Käbin 
官報：RT I 2002, 30, 176（https://www.riigiteataja.ee/akt/27837）




　（Euroopa Parlamendi valimise seadus）
第 9 国会　法案番号：906 SE
法案提出者：内閣、法案提出日：2001 年 11 月 7 日
担当委員会：憲法委員会、委員会代表：Tiit Käbin
官報：RT I 2003, 4, 22（https://www.riigiteataja.ee/akt/237664）












　（Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus）
第 10 国会 法案番号：607 SE
法案提出者：議会（憲法委員会）、法案提出日：2005 年 3 月 21 日
担当委員会：憲法委員会、委員会代表：※公式情報なし［ただし議事録か
ら Urmas Reinsalu と強く推断できる］
官報：RT I 2005, 47, 387（https://www.riigiteataja.ee/akt/938241）




　（Valimisseaduste, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise 
seadus）
　［提出時の法案名：国会選挙法、住民投票法、および欧州議会選挙法を
改正する法律案：Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja 
Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu］
第 10 国会 法案番号：836SE
法案提出者：議会（憲法委員会）、法案提出日：2006 年 2 月 13 日
担当委員会：憲法委員会、委員会代表：Urmas Reinsalu
官報：RT I 2006, 30, 231（https://www.riigiteataja.ee/akt/1043129）


































































⒄　Riigikogu kodukorra seadus（RT I 1994, 90, 1517）
　　https://www.riigiteataja.ee/akt/28713




























●第二読会　第 1 回　2002 年 1 月 23 日
　（議事録：http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/200201231400#PKP-2000008467）
§修正案 1 〜修正案 30 の審議・採決⒇




・第 17 ～ 21 修正案（Toomsalu 提案）→全て不採用
　↓
●第二読会　第 2 回　2002 年 2 月 27 日
　（議事録：http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/200202271300#PKP-2000008599）
§修正案 1 〜修正案 64 の審議・採決
［ネット投票にまつわる修正案の採決一覧］
・第 29・32・37・38・40 修正案（Toomusalu 提案）→全て不採用 
・第 33 修正案（インターネット投票規定削除提案）人民連合提案→委員会不採用
・第 64 修正案（ネット投票を 2005 年まで実施しない明文化）憲法委員会提案→委員会採用
第 33 修正案委員会不採用に対して人民連合は議場採決要求権を行使した
修正案 33 投票結果（否決）出席 82 欠席 19
賛成 13 反対 52 中立 1 棄権 16
人民連合 5 0 0 0
連合党 3 0 0 2
穏健 2 8 0 1
統合人民党 3 1 0 0
中央党 0 25 0 1
改革党 0 12 0 2
祖国 0 6 1 8
無所属 0 0 0 2
出典：Hääletustulemused 27.02.2002 17:34（2002年2月27日17時34分投票結果） 
https://www.riigikogu.ee/tegevus/tooulevaade/haaletused/haaletustulemused-
kohalolekukontroll/f358ae78-0f55-3fd2-a029-c975d35efef6




　他すべての修正案一覧については Teise lugemise jätkamine, 27.02.2002, 747 SE II-
2: Muudatusettepanekute Loetelu: Kohaliku Omävalitsuse Volikogu Valimise Seaduse　






●第二読会　第 3 回　2002 年 3 月 27 日
　（議事録 1：http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/200203271300#PKP-2000008682）
　（議事録 2：http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/200203271300#PKP-2000008684）
§修正案 1 〜修正案 38 の審議・採決
［ネット投票にまつわる修正案の採決一覧］
・第 22・23 修正案（Toomsalu 提案）→全て不採用
・ 第 24 修正案（電子投票関連条文削除提案）人民連合提案→委員会不採用





修正案 24 投票結果（否決）出席 96 欠席 5
賛成 18 反対 45 中立 1 棄権 32
人民連合 5 0 0 2
連合党 4 0 0 1
穏健 4 5 1 6
統合人民党 4 1 0 0
中央党 0 23 0 4
改革党 0 14 0 2
祖国 0 2 0 16
無所属 1 0 0 1
　資料によって本会を第 3 読会と表記するものもあるが、これは誤りである。先述
の様に、当時の 1994 年国会手続法では、第 2 読会での議決を最終採決に変えるこ
とが可能である。議事録を見てもここでは同規定が適用されており第 2 読会で本案
可決したとみるのが正しい見方である。
　 他 す べ て の 修 正 案 一 覧 に つ い て は、Teise lugemise jätkamine, 747 SE II-3: 
Muudatusettepanekute Loetelu: Kohaliku Omavalitsuse Volikogu Valimise Seaduse 










第 25 修正案委員会不採用に対して Sirendi 議員らは議場採決要求権を行使した
修正案 25 投票結果（否決）出席 96 欠席 5
賛成 38 反対 42 中立 0 棄権 16
人民連合 4 0 0 3
連合党 4 0 0 1
穏健 15 0 0 1
統合人民党 4 1 0 0
中央党 0 25 0 2
改革党 0 15 0 1
祖国 10 0 0 8
無所属 1 1 0 0











20 時 07 分　定足数確認　出席 89 欠席 12
最終投票結果（可決）出席 90 欠席 11




賛成 55 反対 31 中立 0 棄権 4
人民連合 4 0 0 1
連合党 3 0 0 1
穏健 0 16 0 0
統合人民党 4 1 0 0
中央党 27 0 0 0
改革党 16 0 0 0
祖国 0 13 0 2





4 月 3 日 議長署名
4 月 4 日 大統領送付
4 月 17 日 大統領公布
4 月 18 日 書記官送付
4 月 26 日 官報掲載
5 月 6 日 施行
　↓
5 月 30 日　法務監察長官（Õiguskantsler, Chancelor of Justice）による無効宣言。審理開始を要求
7 月 15 日　最高裁違憲判決（選挙連合廃止の違憲判決）
　↓
対応法案 113SE
7 月 24 日提出、7 月 30 日可決、8 月 1 日公布、8 月 7 日施行
－ 122 －
エストニアにおけるインターネット投票導入に係る法改正の議事・投票記録（中井）
３ ．国会選挙法案（第 9 国会法案 748SE）議事記録および重要投
票結果




●第二読会　１回目　2002 年 1 月 30 日
　（議事録：http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/200201301300#PKP-2000008503）
§修正案 1 〜修正案 38 の審議・採決
　［ネット投票にまつわる修正案の採決一覧］
・第 20 修正案（Toomsalu 提案）　→　全て不採用
↓





§修正案 1 〜修正案 57 の審議・採決
　［ネット投票にまつわる修正案の採決一覧］
　 他 す べ て の 修 正 案 一 覧 に つ い て は Teise Lugemine, 30.01.2002, 748 SE II: 





　 他 す べ て の 修 正 案 一 覧 に つ い て は Teise Lugemise jätkamine, 748 SE II-2: 






・第 23・24・27・28・30・33 Toomsalu 提案 → 全て不採用
・ 第 25 修正案（電子投票規定条文削除提案）人民連合提案→委員会不採用






●第三読会　1 回目　2002 年 5 月 15 日
　（議事録：http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/200205151300#PKP-2000008838）




・第 16 修正案（44 条からの電子投票規定削除提案）［統合人民党提案］→委員会不採用
・第 17修正案（44 条からの電子投票規定削除提案）［人民連合提案］→委員会不採用
・第 19 修正案（48 条からの電子投票規定削除提案）［統合人民党提案］→委員会不採用




　 他 す べ て の 修 正 案 一 覧 に つ い て は Kolmas Lugemine, 748 SE III: 







修正案 14 投票結果（否決）出席 90 欠席 11
賛成 17 反対 60 中立 0 棄権 13
人民連合 7 0 0 0
連合党 5 0 0 1
穏健 1 3 0 7
統合人民党 4 1 0 0
中央党 0 25 0 1
改革党 0 15 0 1
祖国 0 15 0 1
無所属 0 1 0 2







●第三読会　第 2 回　2002 年 5 月 22 日
　（議事録：http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/200205221300#PKP-2000008862）




●第三読会　第 3 回審議　6 月 12 日
　（議事録：http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/200206121300#PKP-2000008939）
　他すべての修正案一覧については Kolmanda Lugemise jätkamine, 748 SE III-2: 










16 時 47 分　定足数確認（出席 98 反対 3）
最終投票結果（可決）出席 98 欠席 3
賛成 90 反対 1 中立 2 棄権 5
人民連合 7 0 0 0
連合党 5 0 0 0
穏健 15 0 1 0
統合人民党 4 1＊ 0 0
中央党 25 0 0 3
改革党 17 0 0 0
祖国 15 0 1 1




＊唯一の反対票を投じたのは　前述の Tiit Toomsalu である。
↓
6 月 17 日 大統領送付
6 月 19 日 署名
7 月 1 日 公布
7 月 8 日 官報掲載
7 月 18 日 施行
　他すべての修正案一覧については Kolmanda Lugemise jätkamine, 12.06.2002, 748 






４ ．住民投票法案（第 9 国会法案番号 771SE）議事記録および重
要投票結果




●第二読会　1 回目　2002 年 1 月 30 日
　（議事録：http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/200201301300#PKP-2000008504）
§修正案 1 ～ 40 の審議・採決
［ネット投票にまつわる修正案の採決一覧］
・第 27・27、31、32、35 Toomsalu 提案 → 全て不採用
↓
●第二読会　２回目　2002 年 3 月 13 日
　（議事録：http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/200203131300#PKP-2000008624）
§修正案 1 ～ 35 の審議・採決
・第 23、25、26 修正案（Toomsalu 提案）→すべて不採用
・第 32 修正案（電子投票は 2005 年まで実施しない旨の規定）憲法委員会提案→委員会採用
§最終案採決
15 時 31 分定足数確認　出席 68 欠席 33







賛成 66 反対 1 中立 0 棄権 4
人民連合 2 0 0 1
連合党 2 0 0 0
穏健 6 0 0 0
統合人民党 1 1＊ 0 0
中央党 27 0 0 0
改革党 15 0 0 0
祖国 11 0 0 3




＊唯一の反対票を投じたのは　前述の Tiit Toomsalu である。
　↓
3 月 14 日 議長署名、大統領送付
3 月 21 日 大統領公布、書記官送付
3 月 27 日 官報掲載
4 月 6 日 施行
５ ．欧州議会選挙法案（第 9 国会法案番号 906SE）議事記録およ
び重要投票結果




●第二読会　2002 年 12 月 11 日
　（議事録：http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/200212111300#PKP-2000009406）
§修正案 1 〜修正案 28 の審議・採決




・第 12・13 Toomsalu 提案 → 全て不採用
・第 26 修正案（ネット投票を 2005 年まで実施しない明文化）憲法委員会提案→委員会採用
↓
●第三読会　2002 年 12 月 18 日
　（議事録：http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/200212181300#PKP-2000009442）




16 時 13 分　定足数確認　出席 69 欠席 32
最終投票結果（可決）出席 75 欠席 26
賛成 70 反対 1 中立 0 棄権 4
人民連合 0 0 0 2
連合党 3 0 0 0
穏健 13 0 0 0
中央党 25 0 0 0
改革党 14 0 0 0
祖国 12 0 0 1
無所属 3 1＊ 0 1
出典：Hääletustulemused 18.12.2002 16:14（2002年12月18日16時14分投票結果）




　他すべての修正案一覧については Kolmas Lugemine 18.12.2002, 906 SE III, 








＊唯一の反対票を投じたのは　前述の Tiit Toomsalu である。
↓
12 月 27 日 議長署名・大統領送付
2003 年 1 月 6 日　大統領公布
1 月 13 日 官報掲載
1 月 23 日 施行










●第二読会　第 1 回　2005 年 5 月 3 日
　（議事録：http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/200505031000#PKP-2000011969）
§修正案 1 〜修正案 4 の審議・採決
　 他 す べ て の 修 正 案 一 覧 に つ い て は Teine Lugemine 03.05.2005, 607 SE II, 
Muudatusettepanekute Loetelu, Kohaliku Omavalitsuse Volikogu Valimise Seaduse 











議事延長を問う投票（可決）出席 95 欠席 6
賛成 52 反対 30 中立 1 無投票 12
共和国 0 19 0 0
改革党 14 2 1 1
中央党 19 0 0 1
社民党 0 3 0 2
人民連合 13 0 0 6
祖国同盟 0 6 0 1





●第二読会　第 2 回　2005 年 5 月 11 日
　（議事録：http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/200505111300#PKP-2000012021）
§修正案 1 〜修正案 12 の審議・採決　
［ネット投票にまつわる修正案の採決一覧］
　他すべての修正案一覧については Teise Lugemise Jätkamine, 11.05.2005, 607 SE 






・第 1修正案（インターネット関連条文全削除提案）Jaak Allik 提案→委員会不採用
・第 2 修正案（ネット投票所キャビン設置義務付け規定提案）人民連合提案→委員会不採用
・第 3 修正案（ネット投票ソフト開発保守に対する制約規定）人民連合提案→委員会不採用
・第 4 修正案（ネット投票規定削除提案）Toomas Alatalu 提案→委員会不採用
・第 5 修正案（IT専門家投票所布置義務付け規定追加提案）Toomas Alatalu 提案→委員会不採用
・第 7修正案（中央選管によるネット投票結果取扱い修正規定への修正）人民連合提案→委員会不採用
・第 9 修正案（第二読会第 1回目第 3 修正案の削除提案）人民連合提案→委員会不採用





第 1 修正案委員会不採用に対し提出者たる Allik 議員らは採決要求権を
行使しなかった。
第 2, 3 修正案委員会不採用に対して提出者たる人民連合は採決要求権を
行使しなかった。
第 4, 5 修正案委員会不採用に対して提出者たる Alatalu 議員らは採決要
求権を行使しなかった。
第 7, 9 修正案委員会不採用に対して提出者たる人民連合は採決要求権を
行使しなかった。







第 11 修正案（否決）出席 93 欠席 8
賛成 36 反対 48 中立 0 無投票 9
共和国 0 20 0 4
改革党 0 17 0 1
中央党 20 0 0 0
社民党 0 6 0 0
人民連合 12 0 0 0
祖国同盟 0 5 0 2








延長決議（否決）出席 93 欠席 8
賛成 42 反対 44 中立 0 無投票 7
共和国 0 21 0 3
改革党 0 18 0 0
中央党 20 0 0 0
社民党 6 0 0 0
人民連合 12 0 0 0
祖国同盟 0 5 0 0










10:47 定足数確認　出席 84 欠席 17
最終投票結果（可決）出席 89 欠席 12
賛成 56 反対 32 中立 0 無投票 1
共和国 25 0 0 0
改革党 18 0 0 0
中央党 0 20 0 0
社民党 5 0 0 0
人民連合 0 8 0 1
祖国同盟 6 0 0 0





5 月 13 日　議長署名・大統領送付





15 時 14 分　定足数確認　86 対 15
無修正再可決を問う審議（否決）出席 86 欠席 15
賛成 45 反対 41 中立 0 無投票 0
共和国 23 0 0 0
改革党 17 0 0 0
中央党 0 20 0 0
社民党 0 4 0 0
人民連合 0 13 0 0
祖国同盟 4 0 0 0










●大統領拒否権行使後の第二読会　第 1 回　2005 年 6 月 9 日
　（議事録：http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/200506091000#PKP-2000012143）
§修正案 1 〜修正案 10 の審議・採決（のうち第 1 修正案の採決まで）
［ネット投票にまつわる修正案の採決一覧］
・ 第 1 修正案（ネット投票所設置義務付け規定追加提案）Janno Reiljan
提案→委員会不採用
・（第 2 修正以降は　第 2 読会第 2 回を参照の事）
第 1 修正案委員会不採用に対して Reiljan 議員らは議場での採決要求権
を行使した。
第 1 修正案（否決）出席 92 欠席 9
賛成 30 反対 43 中立 0 無投票 19
共和国 0 21 0 2
改革党 0 16 0 3
中央党 16 0 0 3
社民党 0 2 0 3
人民連合 13 0 0 0
祖国同盟 0 3 0 3




　提出された修正一覧については、Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata 
jäetud seaduse muutmine, Teine lugemine, 09.06.2005, Muudatusettepanekute Loetelu, 
Vabariigi Presidendi Poolt Välja Kuulutamata Jäetud Kohaliku Omavalitsuse Volikogu 











●大統領拒否権行使後の第二読会　第 2 回　2005 年 6 月 14 日
　（議事録：http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/200506141000#PKP-2000012153）
§修正案 1 〜修正案 10 の審議・採決（のうち第 2 修正案の採決から）
［ネット投票にまつわる修正案一覧］
・第 2 修正案（期日前を 12 時からではなく 9 時からに）Evelyn Sepp 提
案→委員会不採用
・第 3 修正案（ネット投票ソフト開発保守に対する制約規定）Janno 
Reiljan 提案→委員会不採用
・第 5 修正案（ネット投票者再投票規定修正案［詳細後述］）Mart Nutt  , 
Jarno Laur 提案→委員会採用




　提出された修正一覧については、Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata 
jäetud seaduse muutmine, Teine lugemine, 09.06.2005, Muudatusettepanekute Loetelu, 
Vabariigi Presidendi Poolt Välja Kuulutamata Jäetud Kohaliku Omavalitsuse Volikogu 






・第 8 修正案（中央選管のネット投票結果発表規定修正案）Janno Reiljan
提案→委員会不採用
・第 10 修正案（ネット投票解禁を延長する提案）Evelyn Sepp 提案→委
員会不採用
第 2 修正案委員会不採用に対して Sepp 議員らは議場採決要求権を行使
した。
第 2 修正案（否決）出席 91 欠席 10
賛成 31 反対 54 中立 0 無投票 6
共和国 0 24 0 3
改革党 0 19 0 0
中央党 19 0 0 0
社民党 0 2 0 2
人民連合 11 0 0 0
祖国同盟 0 5 0 0




第 3 修正案委員会不採用に対して Reiljan 議員らは議場採決要求権を行
使した。
第 3 修正案（否決）出席 91 欠席 10
賛成 31 反対 52 中立 0 無投票 7
共和国 1 24 0 2
改革党 0 19 0 0
中央党 19 0 0 0
社民党 0 1 0 3
人民連合 11 0 0 0
祖国同盟 0 5 0 0






第 5 修正案は委員会によって採択されていたが、Allik 議員（人民連合）
が議場採決県要求権を行使した。
第 5 修正案（可決）出席 92 欠席 9
賛成 57 反対 31 中立 0 無投票 4
共和国 25 0 0 2
改革党 19 0 0 0
中央党 0 19 0 0
社民党 3 0 0 1
人民連合 0 11 0 0
祖国同盟 5 0 0 0




第 6 修正案委員会不採用に対して Sepp 議員らは議場採決要求権を行使
した。
第 6 修正案（否決）出席 93 欠席 8
賛成 31 反対 58 中立 0 無投票 4
共和国 0 25 0 2
改革党 0 19 0 0
中央党 19 0 0 0
社民党 0 3 0 1
人民連合 11 0 0 0
祖国同盟 0 6 0 0





第 7 修正案（否決）出席 93 欠席 8
－ 138 －
エストニアにおけるインターネット投票導入に係る法改正の議事・投票記録（中井）
賛成 30 反対 55 中立 0 無投票 8
共和国 0 25 0 2
改革党 0 19 0 0
中央党 18 0 0 1
社民党 0 1 0 3
人民連合 11 0 0 0
祖国同盟 0 6 0 0




第 8 修正案委員会不採用に対して Reiljan 議員らは議場採決要求権を行
使した。
第 8 修正案（否決）出席 93 欠席 8
賛成 31 反対 54 中立 0 無投票 8
共和国 0 25 0 2
改革党 0 19 0 0
中央党 19 0 0 0
社民党 0 1 0 3
人民連合 11 0 0 0
祖国同盟 0 5 0 1




第 10 修正案委員会不採用に対して Sepp 議員らは議場採決要求権を行使
した。
第 10 修正案（否決）出席 93 欠席 8
－ 139 －
エストニアにおけるインターネット投票導入に係る法改正の議事・投票記録（中井）
賛成 30 反対 57 中立 0 無投票 6
共和国 0 25 0 2
改革党 0 19 0 0
中央党 19 0 0 0
社民党 0 3 0 1
人民連合 11 0 0 0
祖国同盟 0 6 0 0


















この第 50 条第 6 項第 2 号の 2 文目はリダンダントでもあった。強引な
　厳密にはこれ以外に、憲法委員会が自ら提出した第 9 修正案があるが、これはエ
ストニア語表記上の変更を行うのみの修正案で議場採決を経ずに組み込まれた。
　(6) Valijal on õigus oma elektrooniliselt antud häält muuta:
　1) hääletades uuesti elektrooniliselt käesoleva seaduse § 44 lõike 2 punktis 3 ettenähtud ajal;
　2) hääletades hääletamissedeliga käesoleva seaduse § 45-49 või § 51-52 ettenähtud 




解釈を行えば、本 2 文目は当該 53 条とは別の主旨の規定であると想定
















修正可決を問う最終投票（可決）出席 97 欠席 7
賛成 58 反対 36 中立 0 無投票 0
共和国 26 1 0 0
改革党 19 0 0 0
中央党 0 20 0 0
社民党 5 0 0 0
人民連合 0 13 0 0
祖国同盟 6 0 0 0










6 月 20 日　議会（定例会）閉会
6 月 22 日　大統領拒否権行使
↓




投票（可決）出席 59 欠席 42
賛成 52 反対 57 中立 0 無投票 7
共和国 23 0 0 0
改革党 18 0 0 0
中央党 0 0 0 2
社民党 5 0 0 0
人民連合 0 0 0 5
祖国同盟 3 0 0 0





7 月 12 日 大統領公布拒否、最高裁判所への審理要求権行使
9 月 1 日 最高裁判所　合憲判決
↓
9 月 5 日 公布
9 月 6 日 書記官送付
9 月 18 日 官報掲載・施行




律案（第 10 国会法案番号 836SE）議事記録および重要投票結果




●第二読会　１回目　2006 年 5 月 9 日
　（議事録：http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/200605091000#PKP-2000012995）




●第二読会　2 回目　2006 年 5 月 30 日
　（議事録：http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/200605301000#PKP-2000013061）
§修正案 1 〜修正案 5 の審議・採決
［ネット投票にまつわる修正案一覧］
特になし
　当初予定では 5 月 4 日開催だったはずだが中止になって 9 日に開催されたようで
ある。なお議会公式情報（脚注 16 参照）だと 4 日に第二読会１回目が実施され 9
日に中止となったと記されているが、これはおそらく逆の誤植だと思われる。
　 他 す べ て の 修 正 案 一 覧 に つ い て は Teine Lugemine 04.05.2006, 836 SE II, 
Muudatusettepanekute Loetelu, Riigikogu Valimise Seaduse, Rahvahääletuse 
Seaduse ja Eruroopa Parlamendi Valimise Seaduse Muutmise Seaduse eelnõule
（https://www.riigikogu.ee/download/dac4c7b5-c32d-32ed-a97c-ea892dfbed05/old）
　他すべての修正案一覧については Teine Lugemine Jätkamine, 30.05.2006, 836 SE II-
2, Muudatusettepanekute Loetelu, Riigikogu Valimise Seaduse, Rahvahääletuse Seaduse 









最終投票結果（可決）出席 84 欠席 17
賛成 54 反対 12 中立 0 無投票 18
共和国 22 0 0 0
改革党 19 0 0 0
中央党 0 0 0 17
社民党 5 0 0 0
人民連合 0 11 0 0
祖国同盟 4 0 0 0





6 月 13 日 議長書名、大統領送付
6 月 25 日 大統領公布、書記官送付
7 月 4 日 官報掲載
7 月 14 日 施行
８ ．エストニア共和国第 9 国会および第 10 国会に係る国政選挙結
果と内閣一覧

8 ．1 　第 9 国会選挙と内閣一覧















ラール（Mart LAAR）内閣 1999.3 - 2002.1 祖国連合、改革党、穏健
カッラス（Siim KALLAS）内閣 2002.1 - 2003.4 改革党、中央党
8 ．2 　第 10 国会選挙と内閣一覧










パルツ（Juhan PARTS）内閣 2003.4 - 2005.4 共和国、改革党、人民連合
アンシップ（Andrus ANSIP）内閣① 2005.4 - 2007.4＊ 改革党、中央党、人民連合
＊第二次、第三次アンシップ内閣としてその後 2014.3 まで政権維持
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